



























 仮説 2 は，「〈地元〉を通じて，下層若者文化は再編される」である．
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What topic did women talk about? 
Through text-mining of Women’s small-media(=Minikomi) 
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In this paper, I trace the history of women’s topics by text-mining of 
Minikomi (127 magazines) issued by women's organizations from 1950 
to 2009. Small-media (=Minikomi) is one of alternative media, it plays an 
essential role for the development of feminism. Women have used the 
“Minikomi” for communication. What topic did women talk about in 
Minikomi? I extracted the top 30 words used as article title. I noted here 
(1) change of the name (“fuzin”, “onna”, “josei”), (2) a word reflected the 
period (“eugenic protection”, “home economics” etc). And I described the 
words (“discrimination”, “sexual”, “human rights”, and “violence”) that 
newly appeared in different period. Furthermore, I picked up 
“discrimination” and “sexual” among them, and extracted the top 20 
co-occurrence words with both. "Discrimination" co-occurred with words 
such as "treaty" "male and female" "sexual" "wage" "employment" "child 
born outside marriage ". Also, “sexual” co-occurred with negative wards. 
And the most co-occurring words changed from “discrimination” to 
“violence”. I argued that the concept of “violence” played an important 
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Underclass Youth in Okinawa and “Hometown” Sociology  
Underclass Labor Reproduction and Reorganization of the 
Culture of Underclass Youth 
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Abstract 
 
   In this paper, I consider and discuss work and lifestyle among 
underclass youth in Okinawa, and why, in spite of harsh 
conditions, these youth remain in their hometowns. They are born 
in and live their entire lives in the same town. Many work in 
construction, as adult entertainment establishment or illegally. 
Work in each of these areas has become increasingly difficult to 
do since 2000. Accordingly, so have the lives of these youths. The 
younger workers have little hope of seeing an end to the relentless 
violence and predatory behavior perpetrated upon them by older 
employees, even with the passage of time. The core topic of this 
paper is the reason for social underclass youth in Okinawa to 
remain in their hometowns, with increasingly harsh conditions in 
work and daily life. 
The hometowns in which they grow up and remain are 
characterized by the strong ties that are the result of 
collectivization, as well as limited movement, or 
“immobilization.” As a result, there is frequent territorial violence 
and a lack of freedom in selecting an occupation. In spite of this, 
they remain in their hometowns. To find a reason for this, I have 
defined “hometown” as “a foundation for a society in which 
people mutually and holistically interact.” The following two 
hypotheses are based upon this definition. 
Hypothesis 1: Underclass labor reproduction develops from 
within the hometown. Youth from this class in Okinawa gather in 
their hometowns to obtain a variety of resources getting 
information or job; at the same time, however, they are restrained 
in many ways by this very hometown. Through the mutually 
holistic ties of the hometown, they develop a workstyle that is 
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both their world and a source of supply for underclass labor. 
Hypothesis 2: Underclass youth culture is reorganized through 
the hometown. Their culture as a way of life includes violence and 
predatory behavior. The harshness of underclass labor also 
impacts their culture. This behavior targets progressively more 
people, seemingly endlessly. Although their lives become 
increasingly harsh, relationships neither end nor does their way of 
life itself fall apart. On the contrary, ties become stronger and 
intense, sometimes even violent, attempts are made to maintain 
relationships. In relationships so maintained, groups become 
smaller and prospects for the future more limited. 
In conclusion, young Okinawans of an underclass remain in 
hometowns despite increasingly harsh conditions in both work and 
daily life because of the existence of the hometown as a 
foundation for a society of mutual, holistic interaction, in which 
they establish their lives and work. Accordingly, even if the 
harshness of their work, and daily life’s conditions, have increased, 
these youths do not change their work, or the interpersonal 
relationships that underpin their lives. Their strategy is instead to 
cope with the harshness amidst the holistic ties of their community. 
In fact, it appears that the reason they choose to remain in their 
hometowns is the consistency and continuity of working and 
living among the same interpersonal relationships.   
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